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РепБЬагБаап
Зауа ЬегвуиКиг Кс Пдаапагас АііаЬ снг Когана сгиіік
бан Ьіаауаппуа‚ сцвасап іп1 дара: аізізрКЦп. Зі ;іпі вц
тепватЬіі Кевешрыспп цпіиц ьмддис_гх%п гіЬц;п 1сгіь… ;;вэд
Кераёа Вт. СЬеаЬ Вооп Колд узпд Ёс1аЬ пеюЬсгік`а Ь;пёц:п‚
ЬітЬіпзап зегси Ёцпіик адзг Сян нзпусіі: пидпсып дві -спіпздь
віар. Зитъапвап апп 5е321п гапдцк гдагпуа запцаг-сапд…& ;…уп
йагваі аал вауа уаКіп Ьспрц Ьзпсипп Ьсіщзц ;иаап сспіц ссуз
5а3а1 тепсъа9і1Кап а_дцзап іпі. ”спрап Ссгіпг Кдзсё ;ддд 3333
СидиКап Ксрпаа Бпсік „аіспиааіп, .епвагай Агкіь с;н;пь ; Дс&;Ъ
уаЬв СеіаЬ тстЬсгіКцп ьедъіп Копиаиппп Керла; с…;ь ыціхп пепс-
БипаКап ве511а Ьчпап уппь Сегачраъ аі сапа. „дт: дид: іпБіп
шепвцсарКап Ьегіта кавеп Кор;ас „псік Ъапаёі апгі зсгъпаапзп
РегрцвъаКаап Ашат Нсесгі Ходжи учи; ъсіпъ Ь пущи шссъ’пъы ссуд
тепуіарКап сидасзп іпі.
Керааа тсгсКл—псгсй` уапс 1п1п уапб со1цп тспЬ…п:и гау:
ЬсСарі пашапуа Сіаак Сегежсцс аі ціпі, вауа дива пспсисырКап
гіЬиап Сегіта Казеп. Кегіасцпа ъцап-сцап Ьапуак тешЬапси вауа




РеКап Сіпа ёіріііп зеЬаБаі Садик Кадіаъ іпі Кегапа сег—
ёараі ЬеЬегара реКага уапг тепагік аап ипік ааіат ;сдпгсдлуа.
БеЁаКас іпі реКага-реКагн іси Ье1ип рсгпсп Цікавіцп оісп тыхч—
тапа аЬ1і зеіагап. РеКап Сіпа Сегіеъьк Цчіап змін цчъигэз дав;
СегЬаа Кеіцаваппуа аап КеЬапупКап репіиаиКлуа а. іэп вегіігі
аагі огапЕ-огапв Сіпа. Шапуа ;иса шсгирзКлп гЦСЭг: уігссдр;слп
ауг1 отапз—огапь Сіпа &; пеёьп. ЫсипіКап 5033г и існдп :цъ
Кегапа аі зіпі Сіёак ааа Ьідіп Ьітаь уапз зегіпд ц1<:іЕКап
ёепвап регсевраіап огапв-огцпс Сіпа. Ара уапс идиё сишд1ап
регіетиап апа Ьаёап; вцпсаі уапБ тспусаіаКАп г01ц„пд рчгпіа'аап
Керёаа огапс—огипв Сіпа. Впгі рсгпічцапп спбі, снопопі згъпс—
огапв Сіпп ъсгпв ЬсгКетЬапБ 50Ь1н5д^ :сіьгий п;ь_::п сог;сЬцс
аап Канавап—Каыасап зсКісагпуа Кіп; Закидзаі оісЬ огцпд-огыпд
Сіпа.
басы 1аці КсипіКлп уипд тспіэііхзп гота іпі ;іріііп
іа1аЬ вызвала КеЬіацрцп огппц Сіпп ці ЕСКАп Сіпа ;_4' :::эп
репёиёиКцп дерцп. БаСа-гас: :Ь11 гсдцгий пипр32шдп гсгцп;: 
уапв ъатап дсрип тсгираКлп саги ісэрой узи; рсппЬ ёспсзп ус.—
6егісдап Ьасі огапв—огапв Сіпц. Ксдаза: сеЬаііКлуа ісідп Ьег-
1аКи ёі РеКап СЬіпа амп огапе-огапв Сіпа уапс сіпсдаі аі зала.
НегеКа дараг тепегивКап Ьіёир зерегъі Ьіава ёап Сіаак топ5а1аші




КецпіКап іпі шепдаёі Ьета репСіпв цпсик вауа КеъепБаЬКап.
$ауа ведет. сегаарас ЬеЬегара КеКЦгапЗап рада Кадіап іпі ааа
аіЬагаркап аКап 1аЬіг Кадіап-Кадіап 1аіп уапв 1еЬіЬ 1еЦЗКар



























Ёегапап Аіог Щсіаг ;уЬ.р:і іЬи педсгі ідп „ьзг' ' —
Ьігап ЬаБі пес?гі Гедди Ьчк п1ым пегир„цап :’ъи рсг;;і1ъ … Гц.
Регапап іпі идиё зедэк :пт п чнч1 Уп:ы1;ап п ісіддъ дсі‚д
тепЗааі 1сЬіЬ рспёіпз р36' :ъ„: рапс „с )грлд : Ё . ‚.-; —
ссіаЬ Аіог $сСаг &іидцёКсп зосчга гсспі зоЬт'ъ
БеЬепагпуа А1ог Зсіаг тетрипупі‘ЬсЬсгара Ксііііпдъпз; „ : "—
папраККап веёіКіЪ регзатаап депвап Ьапёаг Кцаіп Ьитръг. ;ггід
Кса1а Ьитриг, А1ог Бегаг дива Ьегсёа аі рсгёетцпп аич Ььк' ;
вцпваі іаіси $цп5аі Кеаап апп Бипсаі Апак ВиКіі. ізпу: :іпзпг-
Кап зеЬаваі А1ог Зесаг Кегапа аі ЬеЬіпБ тиага Кеёцс—биц ;ип ці
сааі‚ Сегаарас веЬаСапБ роКоК уапв аіКепа1і аепвап папа 'Цегаг'.
НетапаапЗКап регъетиап апа сипсаі Ъаді &аіаш тиагапуа, таи:
Сетрас ісц аіКСпа1і аепва; паша А1ог Зесаг Кегапа ізйііаЬ`А10г‚
ааіат 105ЬаС'КеааЬ ЬегшаКзиа вайп Качаззп аіг ЬегЬаКцпБ уапд
аа1ат. Ксаёаап уапз тетЬеааКап апсага А1ог Зесаг аепдзп „и:1?
Ьитриг іа1аЬ А1ог Зёсаг ііаак сегіегак ді Канавап рег1отЬоп5ап
ЬідіЬ сішаЬ. дцді іа Ьіёак Ьесіси шепагік шіпа: 1п5;огі… ипёик
те1аЬиг аі вала. Эепвап ііи, аагіаЬ регКешЬапвап А1ог Цесаг
Сіаак1ап веревас асацрип ветгдц Киа1а Ьптрцг.
Ча1ацрцп сапра Ьіііп Сішап‚ А1ог’3еъаг стспр Зььт гс>—
Ьапвип Цап тепагік регпасіап огапв Сіпа ;Ьсиё ЬсгЬідгаЬ ацп
пепесар аі вана. 1пі сегіааі Кегапа Аіог $еЁаг'Се1ап тспуеёіа—
Кап реіцапв еКопоші уапв 1аіп Керааа огапБ—огапв Сіпа іаііи
Ьійапз регпіазаап уапв сигцс тепаасапБКап Ьа5і1 уапд 1итцуап.
Репвпіігапап &ап реггешрасап огапв—огапв Сіпа аі А1ог 5ейаг,
се1ап тепзиіиёКап веЪцаЬ реКап уапв аіКепаіі аепсап пата
'РеКап Сіпа'. 1апуа сег1есак ЬеЪц1—Ъеъи1 аі регаізігзп :ипзаі,
іаісд аірегСешцап Силваі КеааЬ іёпзап Зцпваі Апак ВиКіЪ. Ьиаз
Качазап РеКап Сіпа 1еЬіЬ Кигапс вайп Кі1отесег рсгзесі іціхц
Ьегти1а &агі Лавдід Песегі піп55а1ап Кс Гппіопь спаіі. Наказап
регйешрасап сгапв—огапв Сіпа іпі 501:Ёп дагірааа аійепгіі вс-
Ьаваі РеКап СНіпа, сигиі диеп СіКеппіі зеЬасаі Ьогопв уепдагз
&аи Тапа Сеп СЬіа. Ната Ьогоп; }епдага сітЬиі Ксгап: аі Кэиазап
\іпі реглан сегаараъ репдага Ьаці певегі Кеаап зсъеіиш іапуз
ёіріпдап Ке 3а1ап`9ц1іапап іаіси аі спрак ссКагапс.
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